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Plate A. Symbolical ornaments.
図版Ａ しるしの装飾
Plate B. Symbolical ornaments.
図版Ｂ しるしの装飾
Plate C. Symbolical ornaments.
図版Ｃ しるしの装飾
Plate D. Han Chung-le and 
Leu Tung-pin.
図版Ｄ 漢鍾離［鍾離権］と
呂洞賓
Plate E. Le Tee-kwae and 
Tsaou Kwo-kiu.
図版Ｅ 李鉄拐と曹国舅
Plate F. Lan Tsae-ho and 
Chang Ko-laou.
図版Ｆ 藍采和と張果老
Plate G. Han Seang-tsze 
and Ho Seen-koo.
図版Ｇ 韓湘子と何仙姑
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